




























































































































肃进士有 196 人，清代有 342 人，并得出清代甘肃进士
的发展要优于明代的结论。南昌大学吴根洲教授的
《清代江西进士县域分布与姓氏分布关系研究》，将江

























































已知 27 名状元中的 3 名状元的释褐任职情况进行了
详尽的考证，发现西夏科举制度没有形成制度化、法律
化等问题。但唐代科举人物由于史料稀缺，研究难度
很大。盐城师范学院许友根教授的《唐代状元李群小
考》借助近年出土的《唐故濠州刺史渤海李公墓志铭》
及相关史料，考证了李群的字号籍贯、家族世系、仕宦
经历和社会关系等相关信息，增添了唐代科举人物研
究的新成果。
科举制度贯穿隋唐 1300 年的帝制时期，历代科举
人物的科举观也是科举学研究的重点。东吴大学连文
萍教授的《举业正途与应举指南——明代王樵〈书帷
别记〉的撰著特色与意义》一文，对比了来自南直隶科
举家族的王樵撰写的两部关于《尚书》的著作，从《尚
书日记》和《书帷别记》的撰著目的、主要内容和写作
特色出发，探究晚明《尚书》应举的出题取向、试经重
点，以及王樵匡正举业之陋、光圣贤之意的意图。八股
文是明清科举考试的主要形式，台湾云林科技大学金
原泰介副教授的《阎若璩〈四书释地〉八股文评论初探》
考察了清初考据学者阎若璩撰写的《四书释地》中关
于八股文的考证部分，发现该书包含对八股文妥当或
不当之处的评论，以及对八股文写作的感慨。通过探
究了这些评论的写作理念、背景及时代意义，认为阎若
璩沿袭了顾炎武、黄宗羲等人的经学理念，评论八股文
的特色在于“以经解经”，不限于一家之言。华中师范
大学洪国强的《唐顺之八股文创作思想探析》探究了
明代著名文学流派“唐宋派”的代表人物唐顺之的八
股文写作思想和特色，认为其开创之处在于借鉴古文
文法，追求八股文格式创新；摆脱程朱理学束缚，追求
八股文内容创新。
吴伯宗是朱元璋重开科举后钦点的首位状元。南
京中国科举博物馆尹磊撰写的《科举、奉使与星数——
明代首元吴伯宗与丝绸之路上的知识传播》一文，考
察了吴伯宗的科考经历和出使安南的过程，通过对其
翻译的《天文书》进行研究，探究其在中西文化交流史
上的地位，并对其死因提出了新解。湖南文理学院周
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勇的《论明代科举的功名传播与士人思考——以明代
会元为中心》，从坊牌、口碑、出版物入手，考察了科举
功名通过名誉与效果、利益的转换在现实生活中传播
的过程，进一步探讨了明代会元王鏊、唐顺之等人对于
改革科举制度设计以及举业与修身的关系。
四、科举文学与科举文化
在相当长的一段时间内，科举考试的内容主要以
考察文学才能为主，这使得科举与文学紧密联系。学
界历来对举业论文的批评主要有四种立场，即官方立
场、道学立场、超越诗学立场和经济实学立场。复旦大
学陈维昭教授的《举业文章与道学文章》一文，认为超
越诗学立场和经济实学立场都已脱离了科举研究的范
畴，其对举业文章的批评偏离了明清历史现实。因而
论文基于官方立场和道学立场，探讨举业文章与道学
文章的关系。认为举业文章追求“功名富贵”，忽略了
“立功”“立德”，“修齐治平”的初衷；而八股文的文体
限制和“拟题”的存在，又使举子的文风和士习与圣贤
渐行渐远。此外，八股取士引发悖谬学风，以释、道入
制义和考官个人接受心学观点，也是影响举业文章文
风变化的重要因素。《清代朱卷集成》是研究清代科举
人物家传情况的重要文献。莆田学院方芳撰写的《〈清
代朱卷集成〉中文学女性的婚姻研究》一文，梳理了《清
代朱卷集成》中 1550 位进士的朱卷履历，发现女性亲
属拥有自己文学专著的女性 22 位，并分析了这些文学
女性的婚配情况以及对科举家族的推动作用。发现文
学女性相对于进士而言数量十分稀缺，其夫君大多也
从事文学创作；并且文学女性促进了后代的发展，其后
代也有著作或科举中式。科举诗是科举考试参与者系
统描述自身经历的诗词作品，是反映科举制度影响社
会生活、丰富传统文化的可靠素材。阆中市历史文化
名城研究会刘先澄副主任的《清代进士金玉麟的“科
举诗”》介绍了清代进士金玉麟的家族情况和生平事
例，并重点研究了作品集《二瓦砚斋诗抄》中反映自身
乡试和会试赶考、两次落榜、春闱高中、殿试传胪的科
考经历的诗作。认为金玉麟科举诗具有反映士子情怀，
反映社会生活和时代特征等价值。廷试策是科举时代
最高一级考试廷试的直接产物，清华大学出版社马庆
洲的《明代状元廷试策所见错简举隅》考察了明代状
元赵秉忠、张懋修、费宏等人廷试策中存在的错误，以
期引起读者对这一问题的重视。
围绕科举制度形成的科举文化作为中华传统文
化的重要组成部分，折射出封建社会文化发展的主要
脉络。南北朝时期战乱频发，部分中原士子迁往河西
地区，使河西地区的中原文化和少数民族文化相互交
融和发展。厦门大学张亚群教授撰写的《十六国时期
河西地区的文化变迁与察举取士》一文，详细介绍了
南北朝时期，河西地区私学与官学的教育发展情况，列
举了敦煌索氏、北地傅氏等文化世家和前凉、西凉等政
权的统治者保存中华文化、发展教育的措施。并且还
考察了北朝贤良文学、孝廉、秀才等科察举选士对于推
进科举制建立的影响。古代家训是中国传统文化的重
要组成部分，陕西师范大学田建荣教授的《中国古代
家训中的科举思想》从古代有关读书应举的家训入手，
梳理和挖掘古代家训中的科举思想，深化科举研究和
吸收古人在处理子孙成长教育中的智慧。认为古代家
训反映了对子孙经学教育的重视、人格养成的期望和
学业水平提高的希冀。科举制是皇权专制社会选拔官
员的考试制度，其官员选拔机制值得被当今社会所借
鉴。南开大学刘清华副教授的《科举考试的文化功能
与文化选择机制检讨》考察了科举制对贤能治国的人
才选拔方式的创新，分析了科举制传承儒家传统文化
的利弊之处，同时也认为科举制维护了专制的、官本位
的和独尊儒术的较为消极的文化选择机制，是现今人
才选拔制度所应避免的。
五、其他科举研究
（一）科举学研究
科举是中国古代人文教育的首要内容。厦门大
学刘海峰教授的《科举学：研究中华传统文化的独特
视角》回顾了科举学的形成过程，并从完备性、国际性、
趣味性和现实性等方面，介绍了科举学作为研究中国
社会历史文化视角的独特价值。认为现实改革的需要
和学术研究的内在动力能推动科举研究走向繁荣，使
科举学成为 21 世纪的一门显学。学科文化是一种亚
文化，是学科的基底本质。北京师范大学博士后、唐山
师范学院冯用军教授、赵雪讲师的《科举学学科文化
的形成与科举学学科建设研究》考察了科举文化与科
举学学科文化的相互关系，对科举学学科文化的特征
与表征进行重构，认为科举学学科文化具备精神性、社
韦骅峰：“第十七届科举学与中华传统文化学术研讨会”综述
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会性、规约性等九大特性。论文还对学科文化和学科
建设的互动进行探究，提出了科举学学科建设的文化
理论。
（二）科举与教育
明清时期，云南书院在培养应举人才的同时也促
进了当地文学的发展。云南民族大学高明扬、王金磊
的《明清时期云南书院科举教育的文学色彩浅谈》考
察了云南书院的地理环境、人文环境、科举文，以及教
育激励机制对文学教育的促进作用，认为这些是明清
云南地方文学获得长足发展、造就大批读书人和教育
向社会底层民众延伸的重要因素。清代专门为宗室子
弟设立了专门学校——宗学，以推动人才培养。中国
社会科学院李立民撰写的《清代宗学制度的建构与流
变》一文，介绍了宗学建立初期重视儒学，而后进行满
汉兼顾的改革，再到乾隆中期淘汰汉教习、加强清语骑
射，最终嘉庆、道光期间逐步改为招收贫苦宗室子弟、
走向衰败的发展全过程。与此同时，宗室科举考试的
制度化和规范化使宗室士人群体逐渐形成，社会认同
感日益增强，成为融合满汉士人关系的新纽带。科举
与书院关系密切，在我国古代教育发展史上分别承担
了取士和养士的作用，为当今书院发展所借鉴。兰州
交通大学杜华伟副教授、徐怀玲硕士生的《关于当代
书院教育的思考——从书院与科举的关系谈起》考察
了当代书院兴起的背景和十三种书院发展类型，并对
当代书院中传统文化的教育提出发展建议。
（三）科举的域外影响
科举制度的影响不仅局限在国内，也曾在相当长
的一段时间内辐射东亚，促使西方文官考试制度建立。
作为东亚科举文化圈的一员，日本曾实行过科举制度，
如江户时代施行的“学问吟味”考试选才制度，就是以
中国明清时期的科举制度为蓝本所设立的。厦门大学
吴光辉教授、熊娟博士生的《日本“科举学”的转型与
评价——以江户时代的〈对策则〉为中心》介绍了日本
学者远山景晋撰写的《对策则》的成书缘由、主要内容
和写作目的等。从历史传承、科举程式、思想文化和世
界史等多重视角，对学问吟味的考试内容、考试程序、
历史影响以及与近代化的关系进行重新考察，而后评
价了《对策则》具有的三重文献学意义。古代朝鲜半
岛是中国域外实行科举制度最长也最完备的地区，共
存在 936 年的时间，其科举制度开展情况也受到学者
们的重视。山东师范大学张晓波讲师的《朝鲜王朝科
举中的跨区域冒籍问题探析》辨析了朝鲜王朝的几种
冒籍类型，着重研究了科举冒籍的类别和对科举公正
性的影响。并且列举了朝鲜王朝采用的考前册录、考
籍，出榜后再考籍，规范入籍年限和追究冒籍士子、失
职考官责任等多种措施，抑制科举冒籍现象。越南是
世界范围内科举考试的终结地，2019 年也是科举制度
在世界上被废止的一百周年。厦门大学许露博士生的
《越南科举制度停废百年文献综述》，从越南科举制度
停废的过程、原因和影响等三个方面，综述了国内文献
对这些问题的研究成果，并提出了相关意见，供后人继
续研究。
本次会议是一次高水平的学术盛会，汇聚不同领
域，不同年龄，不同研究视角的学者，共同切磋琢磨，相
互交流。与会学者提交了多篇学术含量很高的论文，
内容涉及宏观和微观、全国和地区、国内和国外。会议
在主办方和参与者的共同努力下圆满落幕，正如刘海
峰教授在大会闭幕式上做的会议总结中所说：“研究科
举可以加深、提高和丰富我们对中国社会历史和传统
文化的认识，科举学可以成为研究中国社会历史文化
的独特视角。”随着科举学研究的不断拓展和深入，对
中华传统文化的理解和体会也将不断加深，对当今文
化建设具有借鉴意义。
  （责任编辑：王伟宜）
